
































Hollifieldによる “Migration Theory” によると、今日の移民研究は人類学、人口学、経済学、地理学、歴史学、
法学、政治学、社会学で一定の研究がおこなわれている。扱われるテーマは理論的枠組みや対象を異にしな







































































































Assimilation）」をみせるという（Portes 199；Portes and Rumbaut2001；Zhou 1997）。
移民二世代目研究で重要なのは、エスニックグループ内も一枚岩的ではないということである。まず、一
世代目の移民が、人的資本や業者や家族を通じて移民する。しかし移民らが世代を経ることで、ホスト社会















2009年  月 9 日～18日にかけて、サンパウロ州とパラナ州の数都市でインタビューそして2009年 9 月～10月、































































































































































































































































































































1.世　（ 6 －12歳時渡日） 10
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What was brought by the children who crossed borders:
the life story of Nikkei Brazilian children who returned to their 
country
YAMAMOTO Kousuke
In a globalized world, a person who crosses borders and lives in places different from where 
they were born is not rare. The “acceleration” on migration across borders has become more 
noticeable. An increase in migration has become a one-sided issue among international societies. 
Research is being conducted within different fields of the social sciences.
This report will focus on Nikkei Brazilian children who have migrated. The back and forth 
movements between Brazil and Japan began in 1908. More recently, the focus has been on the 
increasing number of people who have moved from Brazil to Japan as temporary workers. In 
2008, the Brazil-Japan immigration process completed 100 years. Due to the world recession, 
many Brazilians returned to Brazil.
This report will focus on the different reasons that children returned from Japan to Brazil. 
The life history of the Nikkei Brazilian children who traveled back and forth between Japan and 
Brazil will be used to discuss the kinds of conflict related to the education of those children who 
migrated between countries or who have had the opportunity to migrate. Conflicts experienced 
by the children who moved between countries and the one-sidedness of their lifestyles will be 
discussed.
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